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72 mennesker i alderen seks måneder til 89 år blev 
deporteret som følge af ”jødeaktionen” i oktober 
1943. Alle på nær to kom til Theresienstadt, de sid-
ste dog ikke før april 1944. 419 af de deporterede 
overlevede, men deres liv blev for altid præget af 
de 18 måneders fangenskab, hvor de levede under 
kummerlige forhold. Ghettoen Theresienstadt var 
overbefolket, madrationerne knappe og vitaminfat-
tige, og forholdene var uhygiejniske. Fangerne leve-
de i frygt for fremtiden og med døden på nært hold. 
Min artikel vil se på ”jødeaktionen” i sammenhæng 
med, hvad der skete i Theresienstadt i september 
1943.1 Det overordnede spørgsmål for artiklen er, 
hvorfor jøderne fra Danmark blev deporteret til 
Theresienstadt og forblev der, også under bølgen af 
transporter fra ghettoen til Auschwitz-Birkenau i 
september-oktober 1944?
Spørgsmålet om, hvorfor netop de danske jøder kom 
til ghettoen Theresienstadt og ikke til en udryddel-
seslejr, behandles sjældent i holocaustlitteraturen, 
og der er kun lidt at finde derom i kilderne. I sin 
efterkrigsberetning om tiden i Danmark kreditere-
de den forhenværende rigsbefuldmægtigede Werner 
Best sig selv for denne beslutning. Han skrev:
For disse 477 jøders vedkommende lyk-
kedes det den rigsbefuldmægtigede at gen-
nemtrumfe, at de blev anbragt i “de gamles 
ghetto” Theresienstadt, og de, som ikke døde 
af sygdom eller af høj alder, overlevede inter-
neringen. Han gennemførte også – og det var 
helt enestående, når det var jøder, det drejede 
sig om – at de internerede måtte modtage 
pakker fra Danmark, og at de måtte mod-
tage besøg af repræsentanter for det danske 
udenrigsministerium og medarbejdere ved 
dansk Røde Kors.2 
I artiklen vil jeg undersøge Bests påstande nær-
mere.3 I Bests korrespondance fra perioden op til 
”jødeaktionen” findes der absolut ingen indikationer 
på, hvor det egentlig var, man fra nazistisk side ville 
sende de danske jøder hen. Den 18. september 1943 
oplyste Best, at der ville være brug for transport af 
5.000 jøder med skib fra Sjælland og et mindre 
antal med tog fra Fyn og Jylland. Han nævnte ikke 
hvorhen.4 Første gang, Theresienstadt overhovedet 
nævnes i Bests korrespondance, er faktisk den 2. 
oktober 1943 – dagen, hvor de første to transporter 
afgik fra Danmark mod Theresienstadt. Best videre-
sendte uden kommentarer et telegram fra Gestapo-
chefen Karl Heinz Hoffmann til Auswärtiges Amt 
(AA), hvori Hoffmann henstillede til, at de jøder, 
der var arresteret i Jylland og på Fyn, ikke blev ført 
direkte til Theresienstadt, men tilbageholdt i Kiel 
og først overført til Theresienstadt ved senere lej-
lighed.5 Samme dag videresendte Best også et tele-
gram fra Rudolf Mildner, nyligt udnævnt chef for 
Sicherheitspolizei (SIPO) og Sicherheitsdienst (SD) 
i Danmark, hvori Theresienstadt blev nævnt som 
mål for den transport, der var afgået fra København 
samme morgen.6 Best nævnte først Theresienstadt 
skriftligt den 3. november 1943 i et telegram af-
sendt efter et møde i København med Obersturm-
bannführer Adolf Eichmann fra Reichssicherheits-
hauptamt (RSHA).7
I korrespondancen er der altså intet, der peger på, at 
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at jøderne fra Danmark skulle til Theresienstadt. 
Derimod udtalte Eichmann i et forhør forud for 
selve retssagen mod ham i 1961, at det var på Reichs-
führer-SS Heinrich Himmlers ordre, at jøderne fra 
Danmark blev sendt til Theresienstadt. Eichmann 
erklærede, at ”Himmler dengang havde befalet, at 
dette kontingent jøder fra Danmark skulle anbrin-
ges begunstiget i Theresienstadt”.8 Dette udsagn, 
der også er tvetydigt i sin tyske original (en maskin-
skrevet version af et mundtligt forhør), kan enten 
betyde, 1. At Theresienstadt var et bedre sted end 
andre, eller 2. At danskerne skulle indlogeres bedre 
end andre ghettoindbyggere i Theresienstadt. Det 
sidste kom faktisk til at gælde for en del af de depor-
terede fra Danmark. I løbet af selve retssagen kom 
der ikke yderligere detaljer frem om dette. Mildner 
udpegede ligeledes ved flere lejligheder Himmler 
som ophavsmand til ordren om, at de danske jøder 
skulle til Theresienstadt.9 
Transportmidlerne til de to transporter, der afgik 
den 2. oktober fra henholdsvis Aalborg (med stop i 
flere jyske byer på vej mod Theresienstadt) og med 
skibet Wartheland fra Langeliniekaj i København, 
blev bestilt i Berlin den 28. september 1943 af Rolf 
Günther og Werner Kryschak fra RSHA hos det 
tyske transportministeriums afdeling EII. Efter-
følgende telegraferede afdelingen til den tyske jern-
banechef i Danmark samt jernbanedirektoraterne 
i Hamburg og Stettin.10 I Danmark blev toget fra 
Aalborg til Theresienstadt bestilt den 29. september 
ved et møde i Fredericia mellem Reichsbahnoberrat 
Claus og DSB.11 
Theresienstadt, september 1943
Den 6. september 1943 kørte to transporter fra 
Theresienstadt mod Auschwitz-Birkenau med i alt 
5.007 personer: Transport Dl afgik med 2.479 per-
soner, transport Dm med 2.528 personer. Det var 
første gang siden den 1. februar 1943, at der afgik 
transporter væk fra ghettoen. I februar 1943 havde 
Himmler nemlig standset transporterne for ikke at 
ødelægge illusionen om, at jøder i ”ældreghettoen” 
Theresienstadt ”kunne leve og dø i fred”.12 Hermed 
fik Theresienstadt en rolle i den nazistiske propa-
ganda. Personerne i de to transporter blev bragt til 
den nyoprettede ”familielejr” i Birkenau udeluk-
kende for Theresienstadt-fanger.13 Den 8. marts 
1944 blev størstedelen af de overlevende fra sep-
tembertransporterne ført til gaskamrene. To andre 
grupper ankom fra Theresienstadt i december 1943 
og maj 1944. Størstedelen af jøderne her blev myr-
det i gaskamrene i juli 1944, hvor ”familielejren” 
blev opløst.14 ”Familielejren” i Birkenau betragtes 
generelt som værende grundlagt som en del af for-
beredelserne til et inspektionsbesøg fra Røde Kors, 
der var under overvejelse, men detaljeret informati-
on om ”familielejrens” præcise formål findes ikke.15 
Set i sammenhæng melder spørgsmålet sig, om der 
er en forbindelse mellem septembertransporternes 
afgang fra Theresienstadt og en forventet ankomst i 
ghettoen af omkring 7.000 jøder fra Danmark. At 
kun 470 blev ført til Theresienstadt med de dan-
ske transporter, var resultatet af, at informationer 
om aktionen var blevet lækket lokalt, og altså ikke 
en del af Himmlers plan. Best, der selv havde op-
fordret til ”jødeaktionen”, lækkede også datoen for 
den, idet han mente, at en aktion var forstyrren-
de for den situation, han ønskede i landet. Dette 
gik imod de ordrer, der kom fra Berlin. Her var 
Himmler utilfreds med resultatet af ”jødeaktionen”, 
og den fejlslagne aktion betød, at det ellers gode 
forhold mellem Himmler og Best blev dårligere.16 
Best var langt fra den eneste, der var imod en ak-
tion mod de danske jøder i efteråret 1943. Dette 
gjaldt for flere af de ledende nazister i Danmark, 
blandt andre den nyankomne chef for SIPO og SD, 
Mildner. Han var tidligere chef for Gestapo i Kato-
wice og dermed ansvarlig for den politiske afdeling 
i Auschwitz (kz-lejrens Gestapo), hvor han ledede 
standretter i stamlejrens blok 11, der som oftest 
betød dødsstraf til de dømte. Best havde, før han 
kom til København i november 1942, været invol-
veret i at etablere afgørende antijødiske foranstalt-
ninger i Frankrig. Der er ingen grund til at tro, at 
de to – eller andre nazister i Danmark – pludselig 
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skulle være blevet modstandere af jødeforfølgelsen 
som sådan. Men de fandt tidspunktet for den plan-
lagte deportation ubelejligt. 
Det altafgørende var, at samarbejdet med den dan-
ske administration fortsatte gnidningsfrit. Best un-
derstregede dette, ikke bare i sit tvetydige telegram 
af den 8. september 1943, men også i det allerede 
nævnte telegram til AA den 18. september 1943 
om, hvordan deportationen af jøderne skulle finde 
sted. Heri gjorde han opmærksom på, at en aktion 
mod jøderne uden tvivl ville medføre en skærpelse 
af den politiske situation, og at der derfor ikke læn-
gere ville kunne dannes en lovlig regering. Ligeledes 
mente han, at ”jødeaktionen” ville kunne medføre 
generalstrejke og uro over hele landet.17 Et andet 
vigtigt punkt for Best var at fastholde den omfat-
tende danske fødevareeksport til det tyske Reich. 
”Jødeaktionen” fandt sted, netop som efterårets for-
handlinger om mængden af fødevarer, som dansk 
landbrug kunne levere til Tyskland i det følgende 
år, blev afsluttet.18 Kvoterne blev ikke påvirket af 
begivenhederne,19 men smør og flæsk til den tyske 
befolkning og hær vejede tungt i forhold til en rela-
tivt lille gruppe jøder i Danmark.
Theresienstadt – ét sted, 
forskellige funktioner
Ghettoen Theresienstadt havde forskellige funktio-
ner afhængigt af, hvilket land fangerne kom fra. De 
næsten 141.000 personer, der fra ghettoens oprettel-
se den 24. november 1941 og indtil befrielsen nåede 
at passere igennem Theresienstadt, opholdt sig der 
på forskellige vilkår. Alt i alt blev omkring 88.000 
sendt videre til udryddelseslejre og massedrabsste-
der. I ghettoen døde mere end 33.000 mennesker. 
For de mere end 75.000 tjekkoslovakiske jøder var 
Theresienstadt først og fremmest en transitlejr – 
6.100 døde i ghettoen, mens mere end 60.000 af 
dem blev ført videre til udryddelseslejre. For de 
42.255 tyske jøder i Theresienstadt fungerede ghet-
toen primært som ”ældreghetto”, hvilket også betød, 
at 20.848 – svarende til næsten halvdelen af fan-
gerne fra Tyskland – døde i ghettoen. Også mange 
tysk jødiske kunstnere, videnskabsmænd eller po-
litikere, som man i første omgang ikke ønskede at 
slå ihjel, blev ført til Theresienstadt. Mange af dem 
blev dog efterhånden inkluderet i transporterne 
til Auschwitz-Birkenau, der omfattede i alt 16.098 
jøder fra Tyskland.20  
De 15.269 jøder fra Østrig var ligesom de tyske 
jøder primært ældre mennesker. 6.228 af dem døde 
i ghettoen, mens 7.572 blev transporteret videre. Fra 
Holland ankom der 4.894 fanger. De udgjorde en 
blandet gruppe både alders- og baggrundsmæssigt, 
og mange var tyske flygtninge. 3.010 blev transpor-
teret videre, og 169 døde i ghettoen.21 Endelig kom 
ghettoens befolkning altså til at omfatte 470 per-
soner fra Danmark, der som den eneste nationale 
gruppe var beskyttet mod transporter (en statsløs 
flygtning blev på trods af dette sendt i transport). 
En del af de danske fanger fik bedre boligforhold 
end andre nationaliteter.
 
Werner Bests møde 
med Adolf Eichmann
Den 5. oktober 1943 skrev Best til Udenrigsmini-
steriets direktør Nils Svenningen, hvilke jøder der 
var undtaget deportation:
Halvjøder og personer med en lavere procent 
jødisk blod forbliver uberørt af de forholds-
regler der er truffet med hensyn til heljøder. 
Det samme gælder heljøder som er gift med 
ikke-jøder.22 
På baggrund af Bests korrespondance har John T. 
Lauridsen overbevisende demonstreret, at Best al-
drig informerede AA om disse nedskrevne forsik-
ringer. Men med erklæringen blandede Best sig i 
RSHA’s ansvarsområde. Derfor beordrede AA ham 
til at lave en aftale med RSHA, og derfor kom et 




Som forberedelse til mødet i København sendte 
Horst Wagner fra AA Best en liste med emner, der 
skulle diskuteres med RSHA, repræsenteret ved 
Eichmann. De to første punkter viser tilbage til de 
gentagne forespørgsler, som det danske udenrigs-
ministerium havde fremsendt til Best efter den 2. 
oktober:24 
1. Alle meget gamle jøder, som er harmløse, 
kan blive i Danmark eller returneres. Også 
den 102-årige fru Texiera.
2.  De 20, der af danskerne betegnes som Mi-
schlinge eller de i blandet ægteskab levende 
jøder skal ligeledes frigives, såvidt deres til-
bageholdelse ikke opfylder retningslinjerne.
3. På den anden side holder RAM [Rigs-
udenrigsministeren, red.] for rigtigt, at Dan-
mark endnu engang finkæmmes for aktive 
jødiske elementer.25 
Fanny Texiere var den ældste indbygger i Køben-
havn, og hun blev særligt eftersøgt mellem de depor-
terede i Theresienstadt på baggrund af Udenrigsmi-
nisteriets forespørgsler om hende. Hun havde dog 
undgået deportation og forblev i København, hvor 
hun levede under falsk identitet indtil befrielsen.26 
Den 2. november 1943 kom Eichmann til Køben-
havn. Om eftermiddagen mødtes han med Best og 
Mildner. Vores kendskab til mødet stammer pri-
mært fra to telegrammer, idet hverken Best, Mild-
ner eller Eichmann har givet detaljerede beskrivel-
ser.27 Efter mødet sendte Best den 3. november et 
telegram til AA, hvori han opsummerede, hvilke 
forslag Eichmann tog med tilbage til RSHA:
1. Jøder over 60 år skal ikke længere tilbage-
holdes og deporteres.
2. Halvjøder og jøder i blandede ægteskaber, 
der er tilbageholdt og deporteret, skal frigi-
ves og bringes tilbage til Danmark.
3. Samtlige de fra Danmark deporterede 
jøder skal forblive i Theresienstadt og der i 
en overskuelig fremtid besøges af repræsen-
tanter for den danske centralforvaltning og 
dansk Røde Kors.28
Eichmann havde ikke beføjelser til at tage beslut-
ninger, men vendte tilbage til sin overordnede med 
forslagene. Under retssagen besvarede Eichmann et 
spørgsmål om hans beføjelser i København: 
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* Transporten den 23. november 1943 omfattede 19 personer. Det lykkedes tre at springe af toget uden for Roskilde. To mænd, der ikke er 
indregnet her, kom aldrig til Theresienstadt: Den ene blev overført fra Sachsenhausen til Majdanek, hvor han døde i januar 1944. Den anden 
blev indrulleret i falskmøntnerkommandoen i Sachsenhausen og senere befriet i Ebensee, en udelejr under Mauthausen i Østrig.
Oversigt over fanger fra Danmark i Theresienstadt
Der og da modtog jeg de forslag, som myn-
dighederne der havde fremsat, eftersom jeg, 
når det kom til stykket, ikke kunne træffe 
afgørelsen selv, og jeg tog dem med til Berlin, 
hvor jeg forelagde dem for min afdelingschef, 
[som …] hvor sagen blev afgjort enten af 
ham eller af hans overordnede.29 
Historieskrivningen om ”jødeaktionen” har fokuse-
ret på telegrammet med Bests version af, hvad der 
var blevet foreslået på mødet.30 Derfor tolkes punkt 
tre ofte som en beskyttelse af danskerne fra trans-
porterne til Auschwitz-Birkenau. Og sådan kan det 
også forstås, når det læses alene. Men RSHA sva-
rede to dage senere gennem AA med et telegram, 
hvori de forklarede, hvad de præcist indvilligede i:
Forslag 1 er dog sådan at forstå, at jøder over 
60 år i fremtiden ikke skal tilbageholdes og 
deporteres. De allerede deporterede forbliver, 
hvor de er.
Hvad angår de i forslag 2 nævnte halvjøder 
og jøder i blandede ægteskaber vil enkeltsa-
gerne efterprøves, og hvis der ikke kan gøres 
indvendinger mod at [de er] halvjøder eller 
i blandet ægteskab, følger løsladelse og til-
bagebringelse til Danmark. Til forslag 3: 
RSHA er grundlæggende indforstået med, 
at de i Theresienstadt levende, fra Danmark 
deporterede jøder bliver besøgt af repræsen-
tanter for den danske centralforvaltning og 
dansk Røde Kors, besøg er dog ikke ønske-
ligt før forår 1944. I øvrigt bliver det jøder i 
Theresienstadt tilladt at korrespondere med  
Danmark, derimod er forsendelse af levneds-
middelpakker til jøder fra Danmark forelø-
bigt ikke ønsket.
102 årige jødinde Texeira kan forblive i Dan-
mark. Som Eichmann allerede meddelte er 
hendes nuværende opholdssted ikke kendt. 
Det formodes at hun holder sig skjult i Dan-
mark.
Den herboende danske gesandt bliver under-
rettet om overstående.31 
Det første punkt var ”en gratis omgang”, idet stort 
set alle jøder allerede var flygtet på dette tidspunkt, 
og kun ganske få var blevet arresteret siden mid-
ten af oktober.32 På tidspunktet for mødet var der 
stadig omkring 30 jødiske fanger tilbage i Horse-
rødlejren, hvor jøder, arresteret efter den 2. okto-
ber, blev anbragt. Ingen af dem var dog over 60 år 
gamle.33 Den ældste, der havde været tilbage i lejren, 
84-årige Hanna Adler, var blevet frigivet om mor-
genen den 2. november.34 
RSHA’s kommentar om det andet punkt vejede 
tilsyneladende lidt tungere, da de medgav, at de 
”fejldeporteredes” sager ville blive undersøgt sag for 
sag. RSHA undersøgte efterfølgende de tilfælde af 
”fejldeporterede”, som den danske administration 
gjorde opmærksom på – for så vidt at de var danske 
statsborgere. Statsløse deporteret fra Danmark var 
ikke omfattet af dette, og selv i sager, hvor de klart 
var ”fejldeporterede”, blev de ikke løsladt igen.35 
Kun fem personer blev imidlertid ført tilbage til 
Danmark. Det skete i midten af januar 1944, og 
set i forhold til, at Udenrigsministeriet mente, at 
mellem 20 og 30 personer måtte være deporteret 
ved en fejl, var fem ikke ret mange.36 Men den 
danske administration og RSHA arbejdede ikke ud 
fra samme idé om, hvem der kunne accepteres som 
”fejldeporteret”.
Det tredje og sidste punkt i RSHA’s svar angår 
tydeligvis kun et fremtidigt besøg. Telegrammet 
med RSHA’s kommentarer nævnte intet om, at 
danskerne på længere sigt skulle forblive i There-
sienstadt, men angav blot, at jøderne fra Danmark 
i princippet ville kunne besøges der. Som allerede 
nævnt blev Theresienstadt en brik i den nazistiske 
propaganda og skulle på overfladen fremstå som et 
sted, hvor jøderne blev behandlet ordentligt. Det 
første udefrakommende besøg i ghettoen fandt sted 
den 28. juni 1943, hvor tysk Røde Kors inspicere-
de. De var chokerede over jødernes dårlige levefor-
hold.37 Efter besøget blev en massiv forskønnelse 
af ghettoen derfor sat i gang, således at den kunne 
fremstå på allerfineste vis under det næste besøg. 
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Det kom til at finde sted den 23. juni 1944 med 
dansk deltagelse. På sin vis indikerer telegrammet 
fra RSHA, at idéen om at benytte de danske jøder i 
forbindelse med propaganda allerede var udklækket 
på dette tidspunkt. Det nævnes nemlig klart, at et 
besøg ikke vil finde sted før foråret – hvilket altså 
gav flere måneders forberedelsestid til at få ghettoen 
til at tage sig bedre ud.38 
Svaret fra RSHA indeholdt en tilføjelse til de punk-
ter, der var oplistet i Bests telegram. De danske 
jøder i Theresienstadt ville få lov til at korresponde-
re med deres hjemland. Det gjorde de sådan set al-
lerede, idet alle fanger fra Danmark ved ankomsten 
til Theresienstadt var blevet beordret til at sende 
brevkort hjem. I øvrigt var det alle fangenationa-
liteter i Theresienstadt tilladt at korrespondere efter 
et rotationsprincip. Understregningen af den mu-
lige kommunikation skulle formentlig understøtte 
en illusion om, at de danske jøder var blevet ført et 
”civiliseret” sted hen. 
I telegrammet fra RSHA står der endelig, at det 
foreløbigt ikke var fangerne tilladt at modtage fø-
devarepakker – underforstået: De var et sted, hvor 
det ikke var nødvendigt med ekstra mad. Dette 
altså på trods af, at der var et fungerende postvæsen 
i ghettoen, og at andre fangenationaliteter havde 
lov til at modtage pakker. For at vende tilbage til 
citatet af Best fra begyndelsen af artiklen så er det 
tydeligt, at det ikke er Best, som bestemmer, om og 
hvornår de deporterede fra Danmark må modtage 
fødevarepakker.
Besøget i Theresienstadt 
– en del af den tyske propaganda
Ønsket om at besøge de deporterede i Theresien-
stadt blev gentaget flere gange af den danske admi-
nistration, der sammen med dansk og internatio-
nalt Røde Kors endelig fik tilladelse til at besøge 
ghettoen.39 Besøget fandt som skrevet sted den 23. 
juni 1944, og de tre rapporter, der blev udarbejdet 
af de besøgende, viser, at disse i store træk godtog, 
hvad de fik fremvist.40  
Vigtigheden af den danske deltagelse i besøget un-
derstreges af Benjamin Murmelstein, som arbejde-
de i ghettoens jødiske ”selvstyre”, der var underlagt 
SS, og beskæftigede sig med den såkaldte ”forskøn-
nelsesaktion” forud for besøget. Han beskrev i 1961 
besøget i juni 1944 som ”det danske besøg”.41 Han 
nævner den schweiziske delegerede, men benævner 
gentagne gange besøget som dansk. Efter Murmel-
steins ord at dømme var det hans indtryk, at de 
danske besøgende var de vigtigste i delegationen. 
Ifølge Murmelstein var grunden til, at de danske 
jøder blev bragt til Theresienstadt, nært forbundet 
med ghettoens plads i den tyske propaganda. Mur-
melstein forklarede i 1975, at ”forskønnelsen blev 
født ud af danskertransporten (...). Og da dansker-
ne begyndte at interessere sig for deres jøder, kom 
en befaling om, at Theresienstadt skulle forskøn-
nes, sådan at et besøg fra Danmark kunne mod-
tages i Theresienstadt”.42 Ganske vist var dele af 
”forskønnelsen” allerede gået i gang før de danske 
jøders ankomst. Således var gadebetegnelsernes mi-
litære bogstav- og talkombinationer blevet ændret 
til hyggeligt klingende civile gadenavne allerede i 
juli 1943. Men det er sigende, at Murmelstein, der 
var medlem af den jødiske ghettoledelse, opfattede 
situationen således.
Et vigtigt og endnu uafklaret spørgsmål er: Hvilken 
forbindelse er der mellem deportationen af jøder fra 
Danmark og idéen om et fremtidigt besøg i The-
resienstadt? Var dette allerede på den tyske dags-
orden, før ”jødeaktionen” blev indledt i Danmark 
– internationalt Røde Kors havde forgæves forsøgt 
at få tilladelse i længere tid – eller udmøntede idéen 
sig først endeligt, da den danske administration be-
gyndte at forespørge om de danske fanger?
Hvordan blev jøderne 
fra Danmark i Theresienstadt reddet?
Der er tre hovedårsager til, at 89 procent af de de-
porterede fra Danmark overlevede Theresienstadt: 
Fritagelsen for videre transport, fødevarepakkerne 
fra Danmark og endelig hjemførelsen med De 
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Hvide Busser, der fandt sted tre uger før krigens 
afslutning.
Af de 472 personer, der blev deporteret som følge 
af ”jødeaktionen”, døde 53 plus to spædbørn, født 
i Theresienstadt. 51 voksne døde i Theresienstadt, 
mange af sygdomme, som blev forstærket af under- 
og fejlernæring. På grund af den vitamin- og næ-
ringsfattige mad og den mangelfulde hygiejne 
kunne selv banale sygdomme eller infektioner få 
dødelig udgang for fangerne. Endvidere var stør-
stedelen af dem, som døde, over 65 år gamle. Det 
betød, at de ikke arbejdede i ghettoen, men dermed 
også, at deres madrationer var mindre end andre 
fangers. Af de 51, som døde i ghettoen, døde de 39 
i tiden, før pakkerne begyndte at ankomme. Nogle 
døde af mangel på livsvigtig medicin som insulin, 
for eksempel. Enkelte begik selvmord eller døde 
som følge af læsioner, de havde pådraget sig under 
selvmordsforsøg. 
På trods af, at gruppen af fanger fra Danmark var 
undtaget fra transporter til udryddelseslejrene, blev 
en statsløs flygtning, Shmuel Zender Jonisch (1899-
1944), sendt med transport den 20. marts 1944. 
Denne transport bestod af fanger, der var diagnosti-
ceret som psykisk syge eller bare blev betragtet som 
sådan. De blev myrdet i gaskammeret i Auschwitz-
Birkenau straks efter ankomsten. En anden stats-
løs mand, Michael Singerowitz (1891-1944), der 
havde boet i Danmark det meste af sit liv, var med 
transporten den 23. november 1943 fra Horserød 
til – for mændenes vedkommende – Sachsenhau-
sen og blev sendt videre derfra i december 1943 til 
KZ Majdanek. Her døde han den 21. januar 1944. 
Dødsårsagen blev angivet som ”lungebetændelse”, 
men det blev samtidigt oplyst, at han var død i The-
resienstadt, hvilket vides med sikkerhed at være for-
kert. De præcise omstændigheder ved hans død er 
således uklare.43
Hvorfor blev danskerne som den eneste af ghet-
toens nationale grupper skånet for de omfattende 
transporter fra Theresienstadt til Auschwitz-Bir-
kenau, der fandt sted i efteråret 1944? Der er intet 
i RSHA’s svar af den 5. november 1943, som tyder 
på, at der på dette tidspunkt var truffet nogen ende-
lig beslutning om at beskytte danskerne mod videre 
transport efter et besøg. Ifølge RSHA’s telegram 
ville danskerne kunne besøges i Theresienstadt – 
og det blev de altså den 23. juni 1944. Desværre 
findes der kun ganske lidt, der kan fortælle noget 
om, hvorfor de efterfølgende stadig blev skånet for 
transporterne.44 
Den 1. august 1944 informerede Otto Hunsche fra 
Eichmanns kontor for ”jødeanliggender” (IV A4b) 
i RSHA AA om, at der ikke var nogen umiddelbare 
planer om at flytte jøder med dansk statsborgerskab 
til en anden lejr.45 Dette var godt en måned efter, at 
besøget havde fundet sted, og to måneder før den 
sidste bølge af transporter til Auschwitz-Birkenau 
begyndte. Der blev henvist specifikt til danske 
statsborgere. Det er vigtigt, fordi ca. en tredjedel 
af de deporterede fra Danmark var statsløse eller 
havde andet statsborgerskab. Måske skulle dansker-
ne ”gemmes” til noget, måske benyttes som en del 
af Himmlers planer om at bytte jøder for varer eller 
hans forsøg på at få de vestallierede i tale.46 Det 
står ikke klart, hvad der skulle ske med de statsløse 
i gruppen, og intet forklarer, hvorfor begge grup-
per i sidste ende forblev i Theresienstadt, da næ-
sten to tredjedele af ghettoens beboere blev sendt 
til Auschwitz-Birkenau i efteråret 1944.47 Om der i 
dag findes yderligere materiale, der kan belyse dette, 
er tvivlsomt.
I februar 1945, da en transport afgik mod friheden 
i Schweiz med 1.200 fanger, fik danskerne ikke lov 
til at komme med. De var ellers blevet brugt som 
”lokkemad” for at få fanger af andre nationaliteter 
til at melde sig til transporten. En del danske fanger 
meldte sig også til afgang, men i sidste ende blev de 
alligevel udeladt af listerne. Der var altså stadig på 
dette sene tidspunkt nogen, som ønskede, at dan-




Tilladelsen til at modtage fødevarepakker blev først 
formelt givet under de danske delegeredes besøg i 
ghettoen den 23. juni 1944. På trods af manglende 
tilladelse blev fødevarepakker dog regelmæssigt af-
sendt fra Danmark gennem den private ”Fonden 
af 1944” allerede fra sidst i februar 1944. De første 
pakker nåede fangerne i dagene 21.-23. marts.49 Fø-
devarepakkerne var livsvigtige. Ud af de 51 døds-
fald, der skete i Theresienstadt, fandt blot 12 sted 
mellem april 1944 og april 1945, det vil sige efter, 
at fødevarepakkerne var begyndt at komme regel-
mæssigt.
Bag ”Fonden af 1944” stod professor i biokemi 
Richard Ege og hans hustru Vibeke, Københavns 
biskop Hans Fuglsang-Damgaard, fysiolog Poul 
Brandt-Rehberg, Ruth Bredsdorff og sognepræst 
Fritz Lerche. Gennem sidstnævnte var der kontakt 
til Præsternes Uofficielle Forening (P.U.F.). Fonden 
arbejdede tæt sammen med Socialtjenesten, og pak-
keforsendelserne blev økonomisk støttet af Social-
ministeriet og mange private bidragydere.50 Fonden 
afsendte i alt omkring 7.500 pakker, men faktisk 
gik størstedelen – hele 4.900 pakker – til personer, 
der ikke var deporteret fra Danmark. Dette betyder, 
at danskerne i perioden, indtil Røde Kors overtog 
forsendelsen til de danske deporterede i september 
1944, var langt mindre ”rige” på mad, end man 
tidligere har antaget.51 To tredjedele af de levneds-
midler, som ”Fonden af 1944” afsendte til There-
sienstadt, kom andre nødlidende ghettobeboere til 
gode, ikke de deporterede fra Danmark.
De Hvide Busser
Sidst, men ikke mindst, var det afgørende for fan-
gerne fra Danmark, at de blev bragt til Sverige i april 
1945. Den 15. april 1944 ankom De Hvide Busser, 
der bragte 41252 af de oprindeligt deporterede ud af 
Theresienstadt og sammen med dem enkelte andre: 
Kvinder giftet ind i gruppen, børn født i ghettoen 
samt en dreng med dansk statsborgerskab, som op-
rindeligt var blevet deporteret fra Berlin. Aktionen 
bag De Hvide Busser er beskrevet mange gange og 
behandles ikke yderligere her.53 Fangerne fra Dan-
mark undgik på denne måde ghettoens sammen-
brud: I sidste halvdel af april ankom et stort antal 
fanger fra andre lejre til Theresienstadt, mange i en 
ekstremt udhungret tilstand efter lange dødsmar-
cher. Kort efter deres ankomst konstateredes de 
første tilfælde af plettyfus, som udviklede sig til en 
epidemi, der medførte hundredvis af fangers død.
At fangerne fra Danmark blev bragt til Sverige før 
krigens afslutning og derved undgik plettyfusepi-
demien i Theresienstadt samt selv at skulle finde 
vej hjem gennem et sønderskudt Tyskland, skyld-
tes de mange mænd og kvinder, der medvirkede 
ved busaktionen: Privatpersoner, chauffører, læger, 
sygeplejersker, ansatte i både Social- og Udenrigs-
ministeriet, dansk og svensk Røde Kors med flere. 
At så mange af fangerne fra Danmark overlevede 
forholdene i Theresienstadt, var også takket være de 
fødevarepakker, som mange private danskere enga-
gerede sig dybt i at få sendt derned, og som ikke 
mindst Socialministeriet i hemmelighed økono-
misk stod bag. Allervigtigst for den høje overlevelse 
blandt jøderne fra Danmark i Theresienstadt var 
dog, at de vedblev at være beskyttet mod de frygte-
de transporter til dødslejrene. Der er ingen tvivl om, 
at dette er den vægtigste grund til, at 89 procent af 
dem overlevede – men hvem der på tysk side præcis 
stod bag denne beskyttelse af jøderne fra Danmark 
og med hvilket formål, forbliver uklart.
Samarbejdspolitikken udskød nok selve ”jødeaktio-
nen”, men da ordren om en aktion kom i efteråret 
1943, sås der, med Jørgen Kielers ord, ”aldrig nogen 
samarbejdspolitiker på kajen i Nordhavn”,54 men 
kvinder og mænd fra modstandsbevægelsen og pri-
vate, der hjalp de flygtende til Sverige. At flugten 
blev mulig, skyldtes snarere interne tyske uoverens-
stemmelser om, hvilken politik der skulle føres i 
Danmark, end samarbejdspolitikken. Det var også 
nazistisk politik – formentlig Himmlers planer – 
der var afgørende for, at jøderne fra Danmark blev 
anbragt i Theresienstadt, og at de forblev undtaget 
fra transporterne til Auschwitz-Birkenau. Fødeva-
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repakkerne og redningsaktionen med De Hvide 
Busser hænger dog i højere grad sammen med sam-
arbejdspolitikken, da centraladministrationen her 
spillede en væsentlig rolle.
Som jeg har vist i denne artikel, er der indikationer 
på, at arrestationen af de danske jøder og anbringel-
sen af dem i Theresienstadt var mere kalkuleret end 
hidtil antaget. Men der er mange spørgsmål, som vi 
stadig ikke er i stand til at besvare, og som kræver 
yderligere forskning. Et dansk perspektiv kan ikke 
stå alene. Holocaust var en sammenvævet europæ-
isk historie, og deportationerne af jøder fra Dan-
mark var – også selvom de ”kun” omfattede 472 
mennesker – en del af denne.
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